

















































(1) Gelb (1963) Coulmas (1989) Coulmas (2003) 
(forerunners of writing) (icon) words 
word-syllable systems (symbol) syllables 
↓ 、v
sy11abic writings word segments 
















































































poly~o-;p-he;;;'ic unit morphemic 
(e.g. word) 
syllabic segmental featual 
Sampson (1985: 32) 






は文字である。これがさらに logographicwriting (表語文字)と phonographicwriting 
(表音文字)に分けられるが、 Sampson(1994)で、特に中国語の漢字を引き合いに出
すなど、文字の表語性を強調している。
2.3. DeFrancis (1989) 
DeFrancis (1989: 56ff.)は Sampson(1985)に対し、あらゆる文字体系は表音的な単
位に基づいているととを主張している。中国語の漢字でさえ「表音的」であり、表語




























































morpho・“p町 c" 、urc" morpho・
consonantal consonantal phoner凶cphoncmic 
systcms 
systems systems systems 











西田(1981，1986)は「表意文字 (ideograph)J i表音文字 (phonograph)Jという用













































































































































































































































































































(34) ["り J[") J ["大 j
これらの絵文字の使用は、 (35)のフェイスマーク(顔文字)にも同等の特徴を見い
だすことができる。


















すます場合もあるようである(笹原 2006:29，松田 2006:28)。他に (38)の各例があ
るが、現れる現場は様々でも、用途は同じく話者(書き手)の感情の伝達である。音
声や具体的な語は表現されない。
(37) 1 (笑)J→ 1 w J (チャットで)
(38) a. I(曝)J (チャット)














( 41) @ “at" 
etc. “and so forth" 














































5) Sampson (1994: 125);“The evolution of Chinese script and spoken language… has 
brought about changed relationships between script and speech， which make the 
script now more loe:oe:raohic and less ohonoe:raohic than before" (下線は筆者によ
る)
6)福盛 (2003:2任)は、文字の単位をどのように設定するかの議論を行っている。
7) Sampson (1994: 128)ゾ‘Thereis in fact another example of writing which is much 
more clearly logographic than Chinese writing: namely the use of Chinese graphs 
to write J apanese words. J apanese uses a mixed script in which grammatical 
suffixes and particles are written phonographically while stems of lexical items are 
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